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STATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGU ST A 
ALIEN REGISTRATION 
.... .. Lr~!;; .... .... ..... ..  , M aine 
-I]_ , / Dote ~ cY .. ~1,z!q. -
Name . ... ~r J ,:cj~/4.~ ..... ............................................. .................................. . 
Street Address ...................... \!. .. 4?/ ... .<1i'.(t.~' ....... ................ ..................... ........ ........................ ... . 
Oty o, Town ... .. . . ......... -07 i ... ....................... ........ ....... .............. ...................................... ... .... ............ . 
How long in United States .... ........... . . .C:'.
4
.4 ./<L'c:" ....... ................ How long in M aine .. ~y..L, .... ~ ....  
Bom in ? ~/k[ J:..) L ...... D ate of Bi,~ c!/=(( t~f 
If manied, how many child/). .. ... A'.',04.'. .... .................. 0ccup,tion . . }={. !... .. ...... ....... . 
~ 1 <lvl N,"tr~,,';!n:'::f/~fi°' ........... . 0 ;_~' /16c<cc .......... ....................... ........ ·········· ················································ 
~- '-' 
Address of employer......... .. ... ..... . .1J.. .. ...................................................................... ........ .. .................................. ..... . 
English ....... .. ............................. Speak. ... f:!c". ... ........... ..  Read ... r ............. Wdte r ... :-:: .... .....  
Other languages ..... .......... &: .. :":":. ............ . ... ................. ....... .... .. ... ......... ...... ................ .......... .......... ........ ......... ....... 
Have you m,de applicotion foe dtieenship/ .. ~ '. .... .' .............. .. ............... .... ......... ..... ........... .. .. ............... . 
H ave you ever had military service?. ( · .... ........ ...... .... .. .......... ... .... .......... .. ..... .... ........ .. ........... ... ....... ....... ......... ... ... ..... .. . 
If so, where? ..... / ...... ... ............. ........... ...... .... .... ... .... .......... When? ... .. . ~ .. ....... .. ...... .... .... •.......... .. ... ..... ........ 
Sign, tute .. ~ ... ci ..  !&?.£~. 
Witness ... .................. .. ...... .... .................... ......... ...... ........... . 
